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Kami merencenakan untuk membuka usaha tentang produk olahan daun 
kelor, produk olahan daun kelor itu berupa tepung puding, ice cream, puding siap 
makan, frozen food dan beberapa snack olahan, daun kelor  ini diketahui manfaat 
akan kandungan gizinya sehingga cocok digunakan untuk alternatif dalam daftar 
makanan bergizi.  
Usaha ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kami berencana 
untuk dan menyumbangkan 5% dari laba untuk kegiatan sosial (PMT Gratis untuk 
balita dan anak sekolah), memasyarakatkan penambahan tepung kelor di 
kehidupan sehari-hari, meningkatkan gizi masyarakat, mensosialisasikan tentang 
kandungan daun kelor dan cara penepungannya, dan membiasakan masyarakat 
dalam konsumsi daun kelor dan produk olahannya. 
 Metode yang kami lakukan dalam usaha ini yaitu dengan membuka 
lapangan usaha langsung dengan memasarkan produk dan melakukan promosi 
aktif langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau online. Untuk 
pemasaran produksi secara langsung dapat diterapkan dengan sistem yang lain 
salah satunya dengan sistem konsinyasi atau sistem penitipan seperti dalam 
lingkup kecil di kantin universtitas. Dengan menerapkan sistem konsinyasi ini 
dapat diperoleh bagi hasil antara kami dan pihak kantin.Selain itu, bisa membuka 
lowongan bagi hasil bagi mahasiswa yang ikut memasarkan produk olahan daun 








BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang   
 
Gizi pada 100 gram daun kelor segar setara dengan 8 gram daun kelor kering. 
Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Church World Service yang 
dilaksanakan di negara Senegal, Afrika. “Mother and Child Health Project” 
percobaan dilakukan pada tahun 1997 – 1998, dipusat perawatan gizi buruk pada 
anak dimana terdapat 45 kasus pada anak berusia 1 – 5 tahun, 20 diantaranya 
kasus kekurangan gizi berat. Percobaan dilakukan dengan menambahkan serbuk 
daun kelor kering ke dalam makanan mereka. Hasilnya 17 anak yang mengalami 
kekurangan gizi berat dan 25 anak yang mengalami gizi biasa sembuh total. Dari 
hasil studi tersebut diketahui bahwa daun kelor sangat membantu memperbaiki 
gizi pada anak. 
Hasil riset ilmiah modern membuktikan bahwa daun kelor adalah salah satu 
sumber pangan nabati yang kaya akan kandungan gizi.  Anak-anak yang 
kebutuhan gizi dalam makanannya tidak tercukupi dapat diatasi dengan 
menambahkan daun kelor kedalam makanannya. Konsentrasi mineral, protein, 
berbagai macam vitamin dan asam amino yang tinggi pada daun kelor menjadi 
kananak tersebut dapat memperoleh kebutuhan gizi yang ideal. 
Indonesia adalah negara agraris yang memiliki hamparan tanah yang luas. 
Namun sayang sampai saat ini sama sekali belum dijumpai budidaya tanaman 
kelor (dalam bahasa latin “Moringa Oleifera”). Padahal kalau saja mau 
membudidayakannnya dan membiasakan untuk konsumsi setiap hari, tentunya 
anak – anak Indonesia tidak akan mengalami kekurangan gizi dan gizi dalam 
keluarga terpenuhi sebab kandungan vitamin dan mineral yang dimiliki pada daun 
kelor jauh melebihi tanaman – tanaman sayuran lain yang biasa kita konsumsi. 
Program Kreatifitas Mahasiwa Kewirausahaan yang kami rencanakan adalah 
salah satu cara untuk pengenalan produk olahan kelor dari beberapa produk yang 
kami jual. Selain itu, melalui penyuluhan yang kami lakukan diharapkan akan 
merubah pola pikir tentang daun kelor yang identik dengan mistis (penangkal 
sihir, bahan untuk memandikan mayit, dll) sehingga masyarakat tidak pantang 
untuk konsumsi kelor yang kaya akan kandungan gizi. 
 
1.2 Luaran dan Manfaat Kegiatan    
 
1. Memperoleh laba dan menyumbangkan 5% dari laba untuk kegiatan sosial 
(PMT Gratis untuk balita dan anak sekolah) 
2. Mensosialisasikan tentang kandungan daun kelor dan cara penepungannya 
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat terkait cara pengolahan daun kelor 





GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Kondisi Umum Lingkungan 
 Lingkungan dimana usaha ini akan di jalankan yaitu di kampus 
UNS (Universitas Sebelas Maret) dan sekitarnya, sudah bukan rahasia lagi 
apabila banyak terdapat orang – orang perantauan yang datang dari 
berbagai daerah yang biasa disebut mahasiswa, untuk masyarakat di 
sekitar kampus juga banyak dan ramai hingga bisa dibilang padat 
penduduk. Dari sini banyak ditemukan peluang untuk membuka usaha 
terutama tentang makanan,karena memang makanan adalah kebutuhan 
pokok sehari-hari. Terlebih lagi karena mayoritas orang disekitar sini 
adalah orang yang sibuk, kebanyakan dari mereka lebih sering 
mengonsumsi makanan instan. Untuk pengenalan masyarakat tentang 
makanan kelor masih sangat kurang, apalagi bentuk olahan kelor yang 
belum pernah dijumpai sebelumnya. 
 
2.2 Potensi Sumberdaya dan Peluang Pasar 
Belum adanya produk olahan kelor di wilayah Surakarta, olahan ini 
berupa tepung puding, ice cream, puding siap makan, frozen food atau 
snack dari daun kelor. Produk ini pun merupakan produk non MSG dan 
non pemanis buatan.Selain itu, pangsa pasar yang luas meliputi balita, 
anak sekolah, mahasiswa dan umum. 
 
2.3 Analisa Ekonomi Usaha 
 Usaha olahan daun kelor adalah salah satu usaha yang belum ada di 
wilayah Surakarta, untuk itu kami berniat untuk mengembangkan usaha 
olahan daun kelor dalam bidang kuliner. 
 Kami membuat rancangan untuk harga – harga produk seperti : 
tepung puding  Rp 9.000,00 
ice cream  Rp 3.000,00 
puding siap makan  Rp 3.000,00 
frozen food  Rp 15.000,00 
Kami menargetkan keuntungan 50% untuk ice cream dan pudding siap 
makan dengan target penjualan @50 cup perhari dengan keuntungan 
sejumlah Rp 150.000,00, untuk frozen dan tepung puding 25% keuntungan 
dengan target penjualan 10 bungkus per hari dengan jumlah keuntungan 
Rp 60.000,00. Jadi total laba yang dapat terkumpul sebesar Rp 210.000,00, 
maka dalam sebulan keuntungan mencapai Rp 6.300.000,00  apabila 
sesuai target penjualan minimal. 
 Agar mahasiwa tertarik untuk mencoba produk olahan daun kelor 




dengan harga satuan Rp 1.500,00 dengan menu kue yang berbeda setiap 
harinya. Kami menargetkan pemasaran snack olahan unyil  ini untuk 
sepuluh kelas. Jika satu kelas bisa terjual @30 piece, maka omzet atau 
pendapatan sehari adalah Rp 45.000,00. Dari satu kelas dengan pendapatan 
Rp 45.000,00 dikalikan dengan sepuluh kelas yang kami targetkan sudah 
memperoleh omzet atau pendapatan Rp  450.000,00 perharinya.Dari 
penjualan untuk sepuluh kelas ini memperoleh total laba yang dapat 
terkumpul sekitar Rp 45.000,00 – 90.000,00 perharinya dengan kisaran 










 Dalam hal produksi bahan olahan makanan dari daun kelor, kami 
bermitra dengan CV. SyaFa Indonesia, produksi tersebut tetap akan 
dilakukan di daerah Surakarta dengan dipantau langsung oleh pimpinan 
CV, produksi akan dilakukan setiap minggu sekali dengan sekali produksi 
menghasilkan 500 cup puding maupun ice cream, dan 200 bungkus tepung 
maupun frozen food, untuk snack kami memproduksi setiap tiga hari 
sekali dengan jumlah 1500 piece, produksi ini tetap dilakukan oleh pihak 
CV. SyaFa Indonesia sebagai mitra kami.  
 Untuk pemasaran produksi, kami menerapkan pemasaran yang 
dapat diterapkan dengan sistem konsinyasi atau sistem penitipan seperti 
dalam lingkup kecil di kantin universtitas. Dengan menerapkan sistem 
konsinyasi ini dapat diperoleh bagi hasil antara kami dan pihak kantin. 
Pemasaran produk ini dipasarkan melalui media sosial secara online dan 
melalui iklan berupa brosur atau pamflet. Apabila ada calon reseller yang 
berminat untuk bergabung, kami bersedia untuk berkerja sama. Terutama 
kami bisa membuka lowongan bagi hasil bagi mahasiswa yang ikut 
memasarkan produk olahan daun kelor ini dengan membawa dan 
menjualkan di kelas masing-masing.  
 Untuk penjualan, kami menerapkan sistem penjualan langsung 
kepada konsumen setiap jam 15.30-17.30 oleh pelaksana dibantu oleh 1 
karyawan. Pemasaran produk ini tidak hanya di jual secara langsung 
namun juga dijual secara online dengan penawaran pengiriman gratis 





















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan 
 (20–30%). 
3.750.000 
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan 
(40–50%). 
6.250.000 
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 
(Maks.10%). 
1.250.000 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, 
lainnya 





4.3 Jadwal Kegiatan 
 
No Jenis Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Pembelanjaan peralatan v     
2 Pembelanjaan bahan v v v v  
3 Penjualan dan promosi produk v v v v v 
4 Pelaksanaan Program Sosial dari 5% Laba 
(Pembagian PMT Gratis olahan kelor ) dan 
Penyuluhan 
v v v v v 
5 Evaluasi dan monitoring v v v v v 
6 Penyusunan Laporan Pertanggung 
Jawaban 

















Lampiran 1.1  Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap SETYO SRI RAHARDJO, Dr., M.Kes 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi KEDOKTERAN 
4 NIDN 0018076503 
5 Tempat dan Tanggal Lahir SURAKARTA, 18 JULI 1965 
6 E-mail toifarmakouns@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 0271 718361/ 08122989781 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 





















Tahun Lulus 1992 2004 Sedang 
Studi 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/ Seminar 


















PERHIPBA XV dan 
Konggres TOI IV 
 
Efek Ekstrak Daun 
Krokot (Portulaca 
oleracea L.) sebagai 
Anti Oksidan Alami 
terhadap Kadar Alanin 
Transaminase (ALT) 




 3 Simposium 
Penelitian Bahan 







Histologi Sel Hepar 
Tikus Putih (Rattus 
novergicus L.) yang 




Topikal Daun Binahong 
(Anredera cordifolia 











   
 
   
 




Lampiran 1.5  Anggota III 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap ANNISA SAFITRI 
ADHADININGRUM 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi KEDOKTERAN 
4 NIM G 0015024 
5 Tempat dan Tanggal Lahir BEKASI, 17 APRIL 1997 
6 E-mail annisaadha17@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081212913737 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 










Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu 
danTempat 
1    
  D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Student Exchange Malaysia-




2 Juara 1 Tari Saman – Camp for 
Moslemah Teens Nurul Fikri 
Boarding School Lembang  
Nasional 2014 
3 Juara 1 POSPEDAWIL Wil.II 
Pencak Silat Kategori Tanding-
Kelas C Putri 
Provinsi 2014 











Lampiran 2. Justifikasi Anggaran  
 











1  2.000.000 2.000.000 
Collar box Sarana penjualan 1 200.000 200.000 
rombong Sarana penjualan 1 1.550.000 1.550.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.750.000 
 












4 kg 200.000 800.000 
Gula Halus Pembuatan 
tepung 
pudding 






10 kotak 30.000 300.000 
Jelly bubuk Pembuatan 
tepung 
pudding 






2 kg 50.000 100.000 
Susu bubuk Pembuatan 
tepung 
pudding 


































25 kg 25.200 630.000 
bumbu Pembuatan 
frozen food 






dan ice cream 







dan ice cream 







































1000 lembar 200 200.000 





























Transport 8 kali 28.750 230.000 
Pembelian 
peralatan 













transpot 10 kali 50.000 500.000 










Buku kas administrasi 2 25.000 50.000 
Kertas A4 laporan 1 rim 50.000 50.000 
Tinta  laporan 2 buah 35.000 70.000 
brosur publikasi 1 rim 560.000 560.000 
banner publikasi 2 buah 260.000 520.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.250.000 














Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  
 

















































5 Fina Rahmatul 
Ummah 
Kedokte
ran 
Pendidikan 
Dokter 
14 
jam/minggu 
Produksi, 
pembelanjaan 
bahan 
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